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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Framing Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan 
Transgender (LGBT) Pada Media Online Republika.co.id dan Tempoâ€•. Rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pemberitaan Lesbian, Gay, 
Biseksual  dan Transgender (LGBT) di Media Online Republika.co.id dan Tempo.co 
berdasarkan analisis framing Robert N. Entman. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bentuk pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgnder (LGBT) di 
Media Online Republika.co.id dan Tempo.co dengan memilih enam berita masing-
masing media. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis framing Robert N. Entman yang 
memaparkan bagaimana media online membingkai atau mengkonstruksi berita dengan 
empat perangkat analisis, yakni Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral 
Judgement, dan Treatment Recommendation menggunakan teori konstruksionis. 
Berdasarkan hasil analisis ini bahwa kedua media online ini memiliki frame yang 
berbeda. Republika.co.id mengungkapkan bawah segala aktivitas kaum LGBT di 
Indonesia harus dilarang dan segera dihentikan. Sementara Tempo.co menilai 
keberadaan kaum LGBT di Indonesia tidak perlu dipersoalkan. Selain itu, segala 
aktivitas terkait LGBT di Indonesia tidak perlu dihentikan dan dilarang oleh pihak 
manapun, karena hal itu merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). 
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